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ABSTRACT 
Problems caused by non-participants in tourism activities in a host 
community and also community perceptions and participations have been attracted 
the attention of many tourism researchers over the past decades. In every community 
there are a number of residents who are not participating in tourism activities due to 
many unknown reasons and don‟t consider tangible benefits of tourism. Non-
participants in tourism activities may cause different problems in tourism 
development process, thus understanding their behavior toward tourism development 
seems crucial for a better planning. In this sense, this study tried to evaluate the 
supporting behavior of non-participants in Banghuris homestay, Malaysia. Currently, 
there are several models which tried to investigate factors influencing residents‟ 
supports for tourism development, but most of them didn‟t consider attitudes of non-
participants. In addition, this study modified Gursoy, Jurowski and Uysal model to a 
useful model for evaluation of non-participants supporting behavior toward tourism 
development. 30 non-participants interviewed during the data collection phase by in-
depth interview sessions. The results revealed that there are eight main influencing 
parameters on Banghuris homestay non-participants; Relation with current 
participants, Time Limitations, Capital limitations, Livelihood status, Religious 
sensitivities, Envious sensitivities, Tourism Knowledge and Communication 
Barriers. 
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ABSTRAK 
Permasalahan di dalam aktiviti pelancongan yang berpunca daripada 
kelompok bukan peserta di kalangan masyarakat dan juga tanggapan, pembangunan 
serta penglibatan masyarakat telah menarik perhatian di kalangan penyelidik 
pelancongan di dalam beberapa dekad yang lalu. Di dalam sesuatu komuniti, terdapat 
segelintir penduduk yang tidak menyertai aktiviti pelancongan disebabkan banyak 
faktor yang tidak diketahui malahan mereka merasakan tiada faedah yang ketara 
untuk turut  terlibat di dalam aktiviti pelancongan. Kelompok masyarakat yang 
terdiri daripada bukan peserta ini boleh mendatangkan permasalahan yang berbeza di 
dalam proses pembangunan pelancongan, sekali gus melalui pemahaman perilaku 
mereka, ia seolah-olah penting untuk pembangunan pelancongan yang baik. Pada 
masa kini, terdapat beberapa model bertujuan untuk menyiasat faktor-faktor yang 
mempengaruhi sokongan penduduk di dalam pembangunan pelancongan, tetapi 
kebanyakan model itu tidak mempertimbangkan kajian tingkahlaku terhadap 
kelompok bukan peserta. Di samping itu, kajian ini telah mengubahsuai model 
Gursoy, Jurowski dan Uysal kepada suatu model yang lebih sesuai untuk menilai 
tingkah laku sokongan daripada kelompok bukan peserta ke arah pembangunan 
pelancongan. Tiga puluh orang daripada kelompok bukan peserta telah ditemubual 
pada sesi temubual yang lebih mendalam semasa fasa pengumpulan data. Keputusan 
telah menunjukkan bahawa terdapat lapan faktor utama yang mempengaruhi  
kelompok bukan peserta di homestay Bungharis iaitu hubungan semasa dengan 
peserta, batasan masa, batasan modal, status kehidupan, sensitiviti agama, kepekaan 
rasa cemburu, pengetahuan pelancongan dan halangan komunikasi. 
 
